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Індекс людського розвитку (абревіатурний можна позначити як ИЧР) - це 
показник, який характеризує розвиток людини в країнах світу, він щорічно 
розраховується експертами Програми розвитку ООН спільно з незалежними 
експертами, що використовують у своїй роботі статистичні дані національних 
інститутів і міжнародних організацій. 
У 1990 році Програмою Розвитку ООН була опублікована перша доповідь з 
оцінкою соціального і економічного прогресу країн світу, в якому було дано 
поняття людського розвитку. ИЛР – це показник рівня розвитку людини в країні, 
тому його дуже часто використовують як синонім таких понять, як рівень життя і 
якість життя.  
Індекс людського розвитку вимірюється по трьох основних напрямах: 
1. Здоров'я і довголіття вимірюються тривалістю життя з моменту народження. 
2. Доступ до освіти вимірюється рівнем грамотності дорослого населення. 
3. Гідний рівень життя вимірюється внутрішнім валовим продуктом на душу 
населення (ВВП). 
   Ці три виміри виділяють у вигляді числових значень від 0 до 1, середнє 
геометричне якими є показник ИЧР. По цих трьох напрямах держави 
розподіляються на чотири групи. 
1. Країни з дуже високим рівнем людського розвитку. 
2. Країни з високим рівнем людського розвитку. 
3. Країни з середнім рівнем людського розвитку. 
4. Країни з низьким рівнем людського розвитку. 
   Звіти з даними про розвиток людини, як правило, запізнюються на 1-2 роки, 
оскільки вимагають міжнародного зіставлення після публікації статистичними 
службами. Охоплення країн дослідженням визначається доступністю і 
достовірністю даних, тому там, де надійні дані відсутні або існує невизначеність в 
їх точності, держави виключаються з розрахунків. 
   Слід зазначити, що ИЧР продовжує рости, що говорить про поступовий 
звуження розриву між країнами з високим і низьким рівнем ИЧР. 
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